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L a l e n a s e c e i e t r o 
c o o g r a n 
Sin haber llegado a la extraordina-
ria animación de la del año pasado, 
nuestra feria ha tenido más éxito del 
que podía esperarse, visto el retraso 
con que se ha publicado el programa 
de festejos y el cartel de la corrida de 
toros, principal aliciente de toda 
feria. Nada extraordinario nos ofre-
cía el primero y la categoría del se-
gundo no pasaba de ser de «tercera». 
Pero la gente tenía ganas de^divertir-
se, y hay una nueva hornada juvenil 
que trae ansias de fiesta; han basta-
do, pues, ambas cosas para dar a la 
f¿ria el brillo, atractivo y alegría que 
ha tenido. 
Ha sido un espectáculo magnífico 
- hasta el punto de que, siendo es-
pontáneo, alcanzó carácter de festejo 
a hora fija—el desfile por nuestras 
calles y paseos de los coches enjae-
zados y jinetes de típico indumento. 
Ya lo hemos dicho antes de ahora, y 
es que las circunstancias, al limitar 
el uso del automóvil, han favorecido 
el retorno a la tradición,y aun habrán 
permitido que sea superada ésta, 
pues quizás antaño no haya sido tan 
numeroso y sugestivo el espectáculo 
que nos brindan esas gentiles ama-
zonas y tantos muchachos y mucha-
chas luciendo la prestancia del traje 
campero andaluz y las garbosas ga-
las jitanescas, sobre hermosas jacas 
y arrogantes caballos, u ocupando 
los ligeros coches, que arrastran mu-
las exornadas de madroños y tinti-
neantes cascabeles, o piafantes caba-
llos de sangre andaluza. 
Se trata de un florecimiento o ex-
tensión del tipismo andaluz que, aun-
que parezca paradoja, pudiéramos 
calificar «de importación» proceden-
^ de Sevilla, y que merecería conser-
varse siempre, aunque vuelva el auge 
^1 vehículo de tracción mecánica, 
flue será más práctica, pero más 
antiestético lo es desde luego. 
L« cierto es que la feria nuestra, 
con este renacimiento típico, ha ga-
nado en belleza, gracia y colorido, 
igualándose y aun superando a otras 
de la región. * '^S^8 
Tres circos, muchos otros recreos 
y un extraordinario nSítnero de pues-
tos de todas clases, han hecho « el 
agosto», porque ha habido público 
para todo, y que asimismo ha llena-
do, como no esperábamos tanto, la 
Plaza de Toros, en la corrida y en 
los dos espectáculos nocturnos en 
ella celebrados. 
Los fuegos, una bonita colección, 
atrajeron como siempre mucho per-
sonal al Paseo, que lucía la ilumina-
ción acostumbrada, y nuestra Banda 
de música dió sus notables concier-
tos, situada en la plataforma que ha 
habido necesidad de ampliar, porque 
desde que !a hicieron era estrecha, y 
ahora más, desde que se aumentó el 
número de músicos. 
E l mercado de ganados se ha visto 
más concurrido que en la feria dé 
Mayo, y también han sido más nume-
rosas las transacciones, especial-
mente de mulos -y asnos, estando 
estacionado el vacuno. Los precios 
no sujetos a tasa, han sido más bien 
altos, excepto del ganado de cerda, 
que ha experimentado notable baja. 
Como ya hemos dicho, la feria ha 
sido buena, sin llegar a lo extraordi-
nario, debido como es natural a la 
ausencia de esa avalancha de foras-
teros que atrae un cartel de toros 
sugestivo o unas grandes necesida-
des de ganado, como ocurrió en las 
ferias del año anterior. 
Nuestro alcalde, don Francisco 
Ruiz Ortega, y concejal delegado de 
Festejos, don Ramón Sorzano, pue-
den sentirse satisfechos y estimula-
dos para que otro año sea incremen-
tado el interés de nuestra feria. 
PEREeRIIIACIlíll A RORDA 
Cada día aumenta la animación 
para la peregrinación al sepulcro del 
beato Diego José de Cádiz, y cons-
tantemente se están haciendo nuevas 
inscripciones. Nuestra peregrinación 
va a ser quizás la más nutrida de la 
diócesis y tal vez la más fervorosa, 
p^or el número y calidad de las per-
sonas inscritas hasta la fecha. 
También de fuera nos piden bille-
tes para el tren especial. 
Distinguidas personalidades de 
Málaga y Granada se han inscrito a 
nuestra peregrinación. 
DISTINTIVO 
Una importante casa de Madrid 
está confeccionando 1a medalla-dis-
tintivo de peregrino, la que se entre-
gará a cada uno juntamente con el 
carnet al hacer el abono áe\ billete. 
La medalla-distintivo y el carnet son 
requisitos indispensables para el 
viaje ysin ellos no puede nadie entrar 
en el tren especial. En cada departa-
mento habrá un delegado que exigirá 
su presentación. 
- CÁNTICOS 
Los días 27, 28 y 29 del corriente 
se celebrará en la parroquia de San 
-Sebastián un triduo eucarístico para 
pedir a Dios el fomento de las voca-
ciones eclesiásticas, y al final de los 
ejercicios se tendrán ensayos gene-
rales de todos los himnos de la pere-
grinación, y se aprenderá el trisagio 
que ha de cantarse en Ronda en el 
acto de la tarde. 
V E L A D A 
E l día 30 será la velada en honor 
del beato Diego y en que se dará a 
conoce»' todo el programa de la pere-
grinación. En el próximo nútnero se 
publicará el programa con los nom-
bres de los oradores, y el local en 
que tendrá lugar. 
T R E N E S P E C I A L 
Aún no se ha recibido contestación 
a la solicitud que se ha enviado a 
Madrid por medio de la Alcaldía. 
Esperamos que en breve sea despa-
chada y tan pronto se fije por la De-
legación de Ferrocarriles el precio 
del billete, lo daremos a conocer. 
LA COMISIÓN. 
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Las corridas de feria 
En la tarde del sábado, segundo día de 
feria, se celebró la anunciada corrida de 
seis toros de don Esteban González, 
cruza de Sarta Coloma, cuya lidia estaba 
a cargo de Manuel Martín Vázquez, Pe-
dro Barrera y Miguel del Pino, estos dos 
debutantes en nuestra plaza. Esta estaba 
llena, aun cuando sin echar el «completo» 
de las grandes solemnidades taurinas. 
Muchas y bellas mujeres, mantillas blan-
cas realzando las caras de algunas de 
ellas, y bastantes mantones bordados, 
que engalanaban las barandillas. En la 
presidencia, el primer teniente de alcalde 
don Alfonso González Guerrero. 
Se aplaude primero a Rafael Mediano, 
hábil jinete, que precede a las cuadrillas 
y pide la llave del chiquero. 
PRIMERO 
Es negro, se llama «Brujito» y tiene el 
número 44. Martín Vázquez le da cuatro 
verónicas. Dos varas, adornándose Ma-
nolo en el quite. La tercera, buscando al 
toro fuera de sitio, es protestada, 
Martín Vázquez coge los rehiletes, y 
aprovechando, deja dos buenos pares, 
(palmas) colgando otro el banderillero 
de turno. 
Brinda el diestro a la presidencia y 
saluda al público, dirigiéndose luego a 
su enemigo, que mansurronea y tira de-
rrotes peligrosos, por lo que. poniendo 
mucha inteligencia y valor, Martín Váz-
quez da unos pases ayudados por alto, 
intercalando dos molinetes y un rodil la-
zo en la cara del animal. Cuando iguala, 
deja una esfocada entera, terciada. El 
bicho se entablera y al fin se echa. (Ova-
ción y vuelta al ruedo.) 
SEGUNDO 
-.Rondeño» de nombre, es negro listón 
y ostenta el número 32. Barrera oye vo-
ces del público y al fin se digna dar unos 
capotuzos sin lucimiento. El animalitono 
quiere caballos, pero de huida ataca a 
uno por la izquierda y luego a otro, re-
cibiendo un refilonazo. Después toma 
una vara, barrenando é\ piquero. (Pro-
testas.) En quites, nada. 
Le cuelgan cinco palitroques y pasa a 
manos de Barrera, quien encuentra un 
toro resabiado, del cual prefiere desha-
cerse en seguida, dejando media estoca-
da, que degüella. (Pitos.) 
TERCERO 
Negro, con el número 4, y atiende por 
«'Celoso». Miguel del Pino da cinco veró-
nicas, estrechándose, y termina con un 
soberbio farol. (Palmas.) 
Con codicia toma dos varas, .recarga-
da la segunda, que se protesta, y luego 
cumplen los palitroqueros de turno. 
Pino brinda, y saluda en los medios. 
Comienza con un natural y dos de pecho, 
con la derecha, un afarolado y un moli-
nete, saliendo achuchado; sigue su faena 
en plan temerario, con otros pases apre-
tadísimos, adornándose con el toque de 
un cuerno. Cuando iguala entra por de-
recho y deja una en su sitio, saliendo con 
la taleguilla rota. (Ovación, oreja y vuelta 
al anillo.) 
CUARTO 
De nombre «Soberbio», es negro listón 
y tiene el número 15. Martín Vázquez, 
junto a las tablas, da cuatro verónicas 
ceñidas. (Palmas.) 
Toma la primera vara con codicia, pro-
duce la ja ída del penco y el piquero cae 
de «patitas». Manolo y Miguel acuden al 
quite; el toro les persigue a la vez y se 
libran por pies. Otra vara con poder y 
bravura, y la tercera, con «carioca», se 
protesta. 
Manolo pone dos de los tres prores 
reglamentarios, oyendo palmas. 
La faena de muleta es breve, sobresa-
liendo cuatro pases ayudados por bajo, 
con exposición. El diestro aprovecha una 
igualada para dejar un pinchazo bien 
señalado, y después de otro intento clava 
una estocada, delanterilla, que basta, 
(Muchas palmas.) 
QUINTO 
Negro, con el 33 en los costillares, y de 
apelativo «Volantón». El público protes-
ta a Barrera porque no intenta acercar-
se. En la primera vara es desmontado el 
piquero; en la segunda, el toro lleva 
enganchada la puya y la tereera es barre-
nando. Como tampoco hay quites que 
merezcan la pena, la protesta arrecia. 
Cumplen los banderillos con dos pares 
y medio, y cambiada la suerte, Barrera, 
sin lucimiento, da dos pinchazos feos, 
echándose el toro, en medio de un gran 
escándalo. (Pitos y protestas.) El toro es 
aplaudido al arrastre, 
SEXTO 
Y llegamos al «Bilbaíno», con el hierro 
65, de luto, como sus hermanos. Cuatro 
verónicas de Pino, que luego repite y ter-
mina con un recorte, son aplaudidas. 
En la primera vara, bien puesta, quita 
el del Puerto con un farol y una revole-
ra. Otra vara, y Martín Vázquez se ador-
na con el capote de frente por detrás . 
Con dos pares y medio salen del paso 
los rehileteros, y Miguel pasa a enten-
dérselas con «Bilbaíno», al que hace una 
superior faena, intercalando naturales y 
de pecho, con la derecha, otros con la 
izquierda, un molinete y dos o tres ma-
noletinas. Perfila y agarra media, bien 
señalada, que hace doblar a |su enemigo, 
(Ovación, oreja y vuelta en hombros de 
un espontáneo.) 
RESUMEN 
Una corrida que hubiese sido de com-
pleta satisfacción, sin la incomprensible 
actitud de Pedro Barrera, que, pese a las 
noticias que de él teníamos, aquí no ha 
tenido interés en demostrar su clase. 
Martín Vázquez, trabajador, pero con 
poca suerte al matar. Miguel del Pino, 
artista y de un valor temerario, es torero 
de emoción, que llegará a la cumbre si 
sabe dominar los nervios y exponerse lo 
indispensable nada más. 
El ganado, de bonita estampa sin ser 
claro, dió juego. Más deficientes el pri-
mero y el segundo, fueron los mejores el 
cuarto y quinto, siendo lástima que Ba-
rrera no aprovechara las condiciones dj 
último mencionado. 
Arrojaron en la báscula, en canal, l0s 
siguientes pesos: primero, 229 kilos-
segundo, 230; tercero, 229; cuarto, 232-
quinto, 234, y sexto, 227, 
L _ A N O C T U R N A 
Vamos a poner toda la benevolencia de 
que seamos capaces para hablar de los nove-
les antcqueranos que por segunda v?z actual 
ron en la plaza, en la noche del domingo 22 
leñemos que remitirnos a la reseña de la noi 
viliada de Santiago, que acusaba la aparición 
de tres aspirantes a astros coletudos en el 
cielo taurino antequerano, y que expresaba 
nuestro desco.de que entre ellos surgiera la 
figura capaz de depararnos la satisfactión de 
contar con algún diestro antequerano de ver-
dadero renombre, para orgullo nuestro. 
Nadie es profeta en su tierra, dice el refrán 
que se ha cumplido una vez más, porque eí 
público no guardó benevolencia para quienes 
hicieron lo que pudieron, y derrocharon, eso 
sí, un valer ciego, a falta de otros conocimien-
tos, 
Manuel García, después de unos naturales y 
otros pases de pitón a pitón, hizo lo mejor 
que podía ÍMcer con una vaquilla que sabía 
latín: despacharla de media, terciada. 
José Rodríguez salió dispuesto a mostrar-
nos todo su repertorio. Media docena de 
verónicas y dos faroles propinó con la capa, y 
con la muleta, tres naturales, un afarolado y 
un rodillazo. Faltaba el molinete, y éste lo 
dió sin darse cuenta deque ya se había mar-
chado la vaquilla, la que le dió el susto a la 
salida del lance. Pero eso no importaba, par-
que él iba a demostrar que el arte taurino no 
tiene secretos para él. Si hubiese tenido fuerte 
al herir, porque se tiraba con todas sus ganas, 
entregándose, hubiera conquistado el favor 
del público por completo. 
^ Al barullo de la lidia contribuyeron el 
sobresaliente y los banderilleros, intervinien-
do fuera de lugar. 
Lajactuación del notablecspécíáculo"Galas 
de España" fué del agrado del respetable. 
Una excelente banda y un excelente reperto-
rio musical, con pantomimas, bufonadas, 
baile, cante y saltos. En el toreo cómico, nada 
novedoso, únicamente las gracias del Bombe-
ro Torero y del Hombre Gordo, que mataron 
limpiamente a sus respectivas víctimas. 
Prctidió el jefe de la Guardia Municipal don 
Juan de Dios Negrillo Centreras. Antes de 
salir las cuadrillas aparecieron en el ruedo a 
caballo Francisco Postigo y Rafael Medran». 
A éste se le asombró el animal que montaba, 
que entró precipitadamente por la puerta de 
los corrales, donde formaban las cuadrillas 
seria y bufa, atropeliando a algunas personas 
y causando varias lesiones, afortunadamente 
sin importancia. 
MCI LOPEZ UIEIII 
C O N S U L T A D I A R I A D E 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X :: DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torca!) 
T E L E F O N O 102 
E L S O L D E ( V N T E Q U E R A — Pig ina 3.« 
Al pedir A L V E A R exija F I N O C . B . 
Es el mejor :: Desconfiad de las Imitaciones. 
Los Padres carmelitas al 
eome pueblo de flníequera 
Al ofrecer su nuevo domicilio, en cues-
ta Barbacanas, núm. 1, se creen en la 
necesidad de manifestarle los motivos 
que les han inducid© a este cambio de 
domicilio, mientras no terminen las 
obras del Colegio. j 
Todos saben que, en Octubre del año 
pasado, dieron comienzo las obras para 
]a construcción del convento y. Escuelas 
de los PP. Carmelitas; antes de terminar 
los cimientos de este edificio se hizo ne-
cesario acudir a la consolidación de la. 
iglesia.del Carmen, que, debido al corri-
miénto deí terreno, amenazaba hundirse 
por la parte del altar mayor, sacristía y 
archivo. Fué preciso, pues, atender a la 
mayor necesidad y suspender,temporal-
mente las - obras del ; convento, hasta 
tanto terminasen las reparaciones del 
templó. Como a pesar de la cuantiosa 
suma qué sé lleva gastada, la .mayor 
parte' debida a la generosidad de don 
José,García Berdoy y lo restante a los 
donátiyos'del pueblo, aún no se ha;te#-
, minado y falta bastánté por hacer, lo que 
supone mucho tiempo y excesivos gastos; 
por esto nos decidimos a tomar una casa 
más amplía donde pudiéramos abrir Una 
clase especial de preparación para ingre-
so en el Bachillerato, distinta y separada 
de las Escuela^ gratuitas que funcionan 
en el Carmen, y tener cabida para más 
religiosos, yá que en la casa donde vivía-
mos apenas podían estar los que actual-
mente componen la Comunidad. 
Nuestro mayor anhelo es que pronto 
estuviera terminádá la obra del conven-
to y Escuelas del Carmen, ya qué uno 
de los fines qne movieron a los Carmeli-
tas a volved a Antequera fué précisaméri-
le el poder vivir cerca de su iglesia y 
velar por la conservación de esta riquí-
sima joya artística y recuerdo de sus 
antepasados. ;f. 
• ' '!> ' NOTA' ; ' ' 
Desde este día queda abierta la ma-
trícula para los niños que desean ingre-
sar en la «dase especial de, preparacióp 
para Ingreso. Cuesta Barbacanas, 1-
SIFILIS - V E N E R E O - PIEL 
M É D I C O E S P E C I A L I S T A 
O / i E M l i a s a g o a s G . 9 
T E L É F O N O 1 4 4 
Consulta: todos los miércoles de 5 
a 7 en MESONES, n.0 2. 
ROGAO A DIOS EN CARIDAD 
POR EL ALMA DE 
M i Francisca Tío loms 
viuda que fué de don Andrés González Lara 
Falleció el 15 de Agosto de 1943, des-
pués de recibir los, Santos 
Sacramentos 
I 
R . I , P . 
Sus desconsolados hijos, Alonso, 
María, Andrés, Josefa, Francisca, 
Dolores y Socorro; hijos políticos, 
don Fernando Escribáno, doña En-
carnación Barceló y doña Juana 
Vival; nietos, sobrinos y demás fa-
milia, sb' «MfiTí ísv-fte^m .> 
suplican a sus amistades y perso-
nas piadesas una oración por 
i su alma. . , • . » • ' 
LA FIESTA DE LA BIMDERITA 
En la mañana del" sábado 21, se 
celebró la fiesta de la Banderita, apla-
zada en esta loGalidad y trasladada 
a esta fecha, con autorización previa 
de la Süperioridad. Esta fiesta, como 
es Sabido, se celebra todos los años y 
en todas las capitales y poblaciones 
importantes donde hay Asamblea 
local, a beneficio de la Cruz Roja 
Española para sostenimiento de hos-
pitales, clídicas, sanatorios y demás 
servicios de la benemérita institu-
ción, distribuyéndose los fondos re-
caudados entre la Asamblea Supre-
ma y las locales respectivas. 
Fueron establecidas cuatro mesas 
de .recaudación de donativos, en la 
siguiente forma: 
Calle Estepa, puerta de la Cruz 
Roja; con la presidenta de honor, 
doña Remedios García Gálvez; doña 
Aurora Jaime, de Ñovis; doña Ame-
lia Careaga, de Gámpora; doña Tecla 
Regél, de García-Berdoy Carrera; 
doña Carmen Rojas, de Biázquez; 
doña María-Teresa Rojas, de liménez; 
doña Asunción Boydía, de Morazo y 
doña María Luisa Mitchel, de Muñoz, 
y señorita Gracia Gallardo. Señoritas 
postulantes: Lolita Gallardo, Mari 
Luz Muliá, Carmen Gutiérrez, María 
Gabriela Villapadierna, Msiía Luisa 
Gil, Tulita Luquej Pura Jiménez, Pilar 
y María Teresa Moreno Rojas. 
Plaza de San Sebastián: doña Te-
resa Carrera, de García Berdoy; doña 
Rosalía Laude, viuda de Bouderé; 
doña Rosario Espinosa, de Heras; 
doña María Jesús Carrasco de León, 
doña Dolores Rojas, de Mir; doñ.i 
Carmen Gómez, viuda <ic Bondeté y 
señorita Fuensanta Gómez Rojas. 
Postulantes: señorita María Paz y 
Soledad León López, Matina Díaz 
Quesada, Carmela González Avi'és-
Casco y Rosa González Bermúdez. 
Calzada: Señoras doña Ana Ca-
rril lo, de Gálvez; doña Dolores Be-
llido, de Saníolalla; doñ-i Teresa de 
la Cámara, de Muñoz, y doña'Purifi-
cación Alvarez, de Palma. 
Cantareros: camarada Pura Alvarez 
Ruiz, jefe local de la Sección Feme-
nina de F. E. T.; doña Dolores Díaz 
de Oálvez;camaradas Rosario García 
Trillo, secretaria; María Hazañas , 
regidora de Divulgación y Mercedes 
León, regidora de Flechas. Postulan-
tes, camaradas Nieves Medina, Con-
chita Velasco, Carmela del Pino Lu-
que, Josefa Reina, Carmela Sánchez 
y Aniía Reina. 
Las expresadas señoras y señori-
tas pusieron el mayor interés.y acti-
vidad en la postulación,cuyo total ha 
sido de-2 731,35 pesetas, que se dis-
tribuye de la siguiente forma: onme-
ra mesa, 1 271,25; segunda, 901,60; 
tercera, 143, y cuarta, 415,50. 
Nuestra felicitación pór la exce-
lente recaudación que supera a la 
de los últimos años, tanto para las 
señoras y señoritas postulantes, 
comó para la presidenta de honor \ 
¿I señor presidente-delegado, don 
Román de'las Heras de Arco, y de-
más directivos de la Asamblea Local 
de la Cruz.Roja, - / « 
lUISO E 
S E R V I C I O DE T R A N S P O N T E 
por camión, entre Granada'y. Sevilla y Vice-
versa, con servicio para ANTFQUERA, AR-
CH1DONA y LOJA. 
Todos los viernes, de Granada l Sevilla, y 
regreso los sábados . 
AGENCIA EN ANTEQUERA; 
n m m pon w m u . m 
SOFA~CA 
Patentado y garantizado. 
Fi CRUCES - : - E s t e p a , 25 
Con estos modernos mueVles puede tcíier'una. 
sala dé estar y en un momento convertirla efi 
dormitorio. 
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E L C O N C U R S O 
En 'a tarde del domingo tuvo lugar 
en la Plaza de Toros el concurso de 
coches y caballistas. Mucho público 
hubo en los tendidos y palcos, y en e4 
centro del ruedo se situó el Jorado, 
compuesto por el delegado de Fiestas 
don Painón Sorzanó, y los señores 
Hón Baldomero Bellido, don Carlos 
Mantilla, don Luis Moreno Pareja y 
don Agustín Verga ra Casero. 
En primer lugár hicieron ejercicios 
' irle doma Luis Muñoz Arjona, Carlos 
- ^[aijíilla Rojas y don Francisco Pos-
tigo del Río; luego salieron por pa-
v rejas la señorita Mima Casaus y Luis 
! Muñoz, y Lola Muñoz Sorzano con 
.^ Carlos Mantilla; y como parejas a la 
' igrupa, Carlitos y María jesús Manti-
lla Rojas, José de la Cámara López 
con s.u hermana Purita; Perico dé la 
Cámara con Mercedes de la Fuente 
González, y Juánito y Pepa Muñoz 
Mitchell. , ; * 
Todos ellos mostraron su agilidad 
como jinetes y ellas, graciosas y bo-
í ttitas; lucieron las prendas típicas. 
' Desfilaron después solamente dos 
. ^coches, uno con tiro de cinco muías 
castañas, a la potencia, presentado 
por don Pedro de la Cámara y llevan-
do á la señorita Mima Casaus, y otro 
,. a la a nericana.'con un caballo, prp-
'.^pl^dád de don Francisco Villalta.con-
; 'lucido por Juan. Antonio Muñoz Ji-
' nléhéz, acompañado de las señoritas 
v? Ma«'a Luisa Ciil Trauch y Pilar More-
f "no Rojas. 
.,. .t)Los plremios fueron otorgados de 
;.,E^iSíguicnte forma: 
v ' ¡^ De doma, á Luis Muñoz Arjona; de 
vpatéjas a Cárlos Mantilla y Lola Mu-
• •>fioz Sorzáño; y de grupa a Garlitos y 
María, Jesús Mantilla Roj^s. 
' " Los premios de coches freron con-
< cedidos a los dos únicos prcsen'ados 
*? pSi'^f brden citado ánles. 
«MADERAS 
hfítil í": Se ha recibido un gran surtido 
de MADERAS a precios reduci-
dos, que se ofrece al público, así 
como rétales por kilos, a precio 
"si#ij 1 m •/de leña.' , ; ' , |! :-
San Agustín, 33 :: Antequera 
ANUNCIAR ES VENDER 
VENDER ES GANAR 
NADA i TAN EFICAZ PARA VENDER 
COIVIO UN ANUNCIO EN UN PERIÓDICO 
ACREDITADO 
ANUNCIESE E N 
E L S O L D E A N T E Q U E R A 
IDEAL DE G R A N A D A 
El diario de más circulación en Antequera' 
Tanto p^ra SUSCRIPCIONES en la localidad 
como para la inserción de esquelas, ANUN-
CIOS y toda cíase de informaciones, dirigirse 
a su corresponsal en , ésta, JOSE MUÑOZ 
BURGOS, Infante D. Fernando,122 
LAS FIESTAS DEL GASINO 
Quizás no exageremos si decimos 
que lo mejor de las pasadas fiestas 
han sido las brillantísimas dadas por 
el Círculo Recreativo en e! solar de su 
antiguo edificio, acqndicionado al 
efecto, exornado con gusto bajo la 
dirección artística de nuestro estima-
do amigo don Rogelio Lopera. 
Dos bailes para hacer boca, en las 
noches del 19 y 20, y en la del 21, la 
verbena fadicional. Qué decir de 
ésta, sino que las mujeres bonitas 
estaban en mayoría, y que realzaban 
su belleza y gracias naturales con 
esas sugestivas galas de nuestra tie-
rra, que dan carácter a las fiestas 
andaluzas, españolas por excelencia. 
Luz, colorido, alegría, gracia, donai-
re, piropos, y frases de encendida 
admiración; animación, rumor de 
charlas y comentarios, y sobre todo 
ello el ajetreo del baile y la música. 
Para esta fiesta había anunciados 
dos premios, uno a la señorita mejór 
ataviada y otro ,a la que luciera el 
mejor mantón de Manila. Un jurado 
de señores recatados y graves, situa-
do en las alturas, dirimió el difícil 
juicio, a favor de la gentil Marínita 
Díaz Quesáda, que lucía un precioso 
vestido de organdí blanco con ribetes 
rojos y mantonciílo de los mismos 
colores, y de la agraciada señorita 
Pepita Herrero Sánchez, que llevaba 
un valioso mantón amarillo bordado 
en colores con figuras chinescas. 
E n el baile del (Jotningo, resultó 
muy distraído el concurso del sobre, 
repartiéndose regalos á las parejas. 
Pero sin duda el más divertido 
baile resultó ser el de la noche del 
lunes. Más selecta la concurrencia, la 
velada fué distraidísima por la varie-
dad de los concursos. E l del fox, fué 
logrado por la pareja señorita Solé 
León y el teniente de Aviación don 
Antonio Montalver; el de tango, por 
la señorita Carmela López y don Juan 
Ramón Martín, y el de vals, por la 
señorita Pura Ruiz y don Pascual 
López Magaña. Recibieron los pre-
miados unos valiosos regalos. 
Después se organizó otro concurso 
de bailes variados, que tenían por 
premios seis estupendos melones, 
que fueron adjudicados para su inme-
diata consumición, a las parejas inte-
gradas por el comandante don José 
Morazo y señora; don Rogelio Lopera 
y señorita Rosarito Castillo; señor 
Blázquez y señora; don José Ruiz 
Martínez y señora; don Antonio Uniz 
Muñoz y señorita Reina;"don EnriqUe 
García de la Grana y señorita Africa 
Ruiz. Otro concurso, titulado el baile 
del arroz, fué especialmente dedicado 
para don José Delgado Gómez-
Quintero y señora, y, por último, el 
de matrimonios fué conseguido por el 
capitán de la Guardia Civil don Ma-
nuel Cámpora y señora. 
Una gratísima velada, en fin, (je 
la que fueron animadores, con su pe-
culiar gracejo y ocurrencias, don Ui-
cardo Ron y don Angel Cabello. 
Pueden estar satisfechos del éxito 
de estas brillantes fiestas les organi-
zadores, el presidente del Círculo don 
Gabriel de Talavera Robledo, don 
Francisco Gálvez Cuadra, don Fran-
cisco RüiZ Burgos, don- Rogelio Lope-
ra Macías, y sus colaboradores. 
liUESTROS EKIRAORDIIIAniOS 
Son muchas las felicitaciones que 
seguimos recibiendo y los pedidos 
que nos hacen nuestros pai$años de 
fuera, del extraordinario publicado 
con motivo de las bodas de plata de 
este sematiario. Ello es debido a su 
presentacíéri tipográlitá en fdrtna de 
revista, ilustrada con 25 fotograba-
dos, e impresa a varias tintas, y a la 
Colección de efemérides y recuerdos 
interesantes para to4os los pníeque1 
ranos,, que* publica .dicho número, 
cuyo preció de venta es de 2 pesetas. 
También ha sido bien acogido por 
nuestros lectores el extraordinario de 
propaganda de feria, que apareció el 
día 20, ilustrado con fotografías, mu-
chas de ellas inéditas. Honran dicho 
número, el notable pp^tp y, comedió-
grafo don José Cprlos^de ituna^ con 
un ameno trabajo titulado campo 
de Antequera», y é l ilúi^^Éfdé comisa-
rio proyjpcial M Rxcjswwionm Ar-
queológicas, don Simeón Giménez 
Reyna, con un notable .escrito de 
divulgación dé nuestros njónumentos 
prehistóricos. 
Asimismo inserta un interesante 
trabajó sobre «El Arco de los Gigan-
tes», ilustrado con una original re-
construcción del mismo, nuestro dis-
tinguido colaborador y Crottista de la 
ciudad, don José M.á Fernández, 
quien hace una sugestiva evocación 
de la Antequera del siglo XVI, fecha 
d* construcción del expresado Arco, 
cuya restauración debiera llevarse a 
cabo por el buen nombre de la ciudad. 
Entre otros originales se publica 
también en dicho, número una biep 
escrita poesía humorística del presbí-
tero don José García Jimeno. -
E l ejemplar, está a la venta al pre-
cio de una peseta, J 
P A P E L VITRQFANIA 
para cristaleras, variados dibujos. 
Vca muestras y preciers," C A S A 
t i SOL DE ANTEQUERA 
D . E . P . A . 
E L SEÑOR 
DON JERÓNIMO RUIZ GALLARDO 
, Ha fallecido el día 2P, a 73 años "de edad, ~- ' 
habiendo recibido los Santos SaGramentos y la Bendición de S. S. 
Su desconsolada esposa, hija^ hijo político, nietos, hermanos, hermanos 
políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia, 
suplican a sus amigos y penonas piadosas, una oración 
por su alma.. ' : • : • • 'i- • 
NOTICIAS VARIAS 
PASANDO LAS F I E S T A S 
; Son óiuc'hisitrids I05 paisanos nuestros y 
personas conocidas que han venido a pasar 
«ntre nosotros las fiestas de feria. Sintiendo 
no po4er- dar }os nptijibrgs de todos, damos 
los que siguen: 
De Ceuta, don Manuel Aguila Collantcs, 
director del Laboratorio Municipal ,de Ceuta, 
señora <t hijos Pilar, Africá y Fernandito; y 
don Rafael Galán. 
De Málaga, el comandante de ,1a Guardia 
Civil áon José Morazó Morazo y señora; don 
José.'Espejo Jiménez; don Manuel Barrionue-
voj señorita Juanita aernal; don Daríiel Rubio, 
don Javier de la Mata y su hijo ^pn Javier. 
De Ronda, don Santiago Téllez Loriguillo. 
: D€Mádríi,señoritá'F,ílár QujrÓs Almendro, 
don José NaVarro Reyes;' don^ José Navas 
Toro; don Rafael Tapia Pardo y familia. 
De Cabra, don José del Pino Podadera y 
familia. 
De Barcelona y otros puntos, don Pedro 
Bornaü dé los Mozos, teniente de Regulares, 
y esposa. 
, , De la misiva capital, don Antonio Bellido. 
De! Córdoba, don Juan Caranáell Zurita. 
También helios visto a nuestros paisanos 
y oficíales del fljercito/.don Antonio.VÍJlodres, 
Pódádéf a; don Miguel Martirié/ de la Casa; 
don José González Peralta y don'Antonio 
Lanzat Ríos, 
NATALICIOS 
v Ha dado a luz, en parto doble, dos niñas, 
Sóña Josefa ¿asatis González, esposa de don 
Márcélinb AÍyárez Sórz ánd. 
—También ha dado a luz una niña, doña 
Dolores Muñoz Alcalá, esposa del industrial 
de esta plaza don Manuel Arjona Muñoz. 
Tanto la madre como la recién nacida se en-, 
cuentran en buen estado. 
Sanatorio de os Remedios 
DP. Jiménez lepa 
MÉDICO CIfttíjANO 
del Hospital Municípál, por opos ic ión . ' 
- Ha tenido también un niño, primer frutó 
de su roat^imonio,• doña Soledad Castillo 
Gálvez, esposa de don Joaquín Sáuehejt Bur-
gos. E l neófito se llamará José Francisco. 
— Igualmente ha dado a luz su primer hijo, 
doña Teresa Romere Díaz, esposa de nuestro 
compañero tipógrafo don Francisco Illázquez 
Bermúdez. ' 
Reciban nuestra feíteitación los expresados ' 
matrimonios 
. . i T i T • . • , • -
SIN COMPROMISO ALGUNO PARA U S T E D 
infórmese antes de comprar vinos, vinagres 
y aguardientes, en Diigo Ponce, 8 La calidad 
y la economía al servicio de nuestra clientela. 
Teléfono 181. f 
, A N G E L ^ L C I E L O 
Ert la tarde del pasado día 13 subió al cielo 
el .niño Ignacio León Díaz, angelical criatura 
de doce meses. , 
Acompañamos en su justa pena a los, afli-
gidos padres? don José León García y esposa, 
que en menos de Un año han sufrido la des-
gracia de perder a dos de sus hijos. 
LETRAS D E LUTO 
A la edad de 73 años dejó de existir el co-
nocido labrador del partido de la Torrecilla, 
don Jerónimo Ruíiz Gallardo. , 
" ' La conducción de su cadáver al Cementerio 
se verificó en la (arde del sábado, llevando 
l^s cintas deLtérctro don Antonio Gallardo, 
don Francisco Aguilera, don Francisco Ca-
brera Espinosa y don Julio Macias Mát^s. 
En paz descanse el finado, y reciban su viu-
da, hijos y demás familia ^nuestro pésame. 
—También ha fallecido, el pasado día 15, 
doña Francisca Trigo Torres, viuda que fué 
de don Andrés Gonzáíez Lara. (j 
Descanse en paz y reciban sus hijos y de-
más parientes la expresión de nuestra con-
dolencia. 
C O N .UNA MUESTRA 
basta, 3 pesetas media botella del mejor vino 
embotellado de Montiila, en Diego Ponce, 8. 
Así todo el embotellado. 
FORMULAS C O M E R C I A L E S 
sellitos varios rótulos, fechadores, numerado-
res, finta para sellos caucho, tampones, CASA 
MUÑOZ, Infante, 122. 
FOTOS SEMANA 
Revistas gráficas de actualidades. 
A 75 céntimos. CASA MUÑOZ 
; SEÑORITA 
, Use el bionccador PANKELIN. 
- ' i Droguería'y Perfumería Vda. de Federico 
•Esteban, Estepa, 33. 
IGLESIA D E MAD2E D E DIOS 
Durante los días 28, 29 y 30,del corriente, se 
celebrará un.solemne triduo al gran Padre de 
la Iglesia, San Agustín. Dará |coroien/.o a las 
siete y media de la tarde, con la estación, 
santo Rosario, ejercicio del triduo, cánticos, 
salve, bendición y reserva. El día 28, fiesta del 
santo Doctor, será la función principal, a las 
nueve y media, estando el panegirico a cargo 
del señor dqrt jbsé Carrasco Panal, vicario 
arcipreste de esta ciudad. 
E l día 4 de Septkmbro, fiesta de 1a Santísi-
ma,. Virgen de la Consolación y Correa, se 
gana el Jubileo de la Porciúnfula "<iToties 
quoties». Lo ganan todos los fieles que con-
fesados y comulgados recen a intención del 
Sumo Pontífice seis paidreríuestros y ávema-
rias. empezando des e el día 3 a las dos.de la 
tarde, hasta el 4 a las doce de la noche. 
S E COMPRAN -BOTELLAS ! 
o medias botellas, en Diego,Ponce, 8. 
PARA L O I AFICIONADOS 'A LA 
FOTOGRAFÍA 
Albumes, qmy bonitos, varios.tamaños, to-
llitos papel fantasía para enmarcar, fbtogra-
fias con cristal. Cantoneras para álbumes. 
"A B C de la fotografió", .vademécum Agfa 
para el aficionado.—CASA MUÑOZ. 
E X C U R S I O N MALAGUEÑA 
E l Sábado llegó a ésta un centenar de ex-
cursionistas malagueños, al objeto de pres^n-
i ciar nuestra feria, asistir a la corrida de toros 
y otros festejos, y asimismo recorrer la po-
blación y visitar sus monumentos. 
La excursión había sido organizada por 
«Educación y Descanso» de Málaga, y venía 
dirigida jpor el camarada Villegas. 
Como ¡siempre, nuestr» estimado amíjgo. y 
paisano don Manuel Berdún Adalid,'gpgn 
propagandista de nuestra tierra^ Colaboró en 
la organización y propaganda de e?te vifije 
colectivo, y acompañó a los malagueños para 
propórcionarles las. mayores" facilidades y 
que les fuese grata su estaneiaen Anteqilera. 
E l Jregwso a l a ca pita i lo1 efectuaron hués-
tros visitanteg en.la mañana del lunes, mar-
chando en general, muy satistechos ^ 
asueto. 
C A B A L L E R O SOLO 
desea alquilar dos habitaciones en Qasf pi!|Ff 
ticular? • ' ' 
Razón en la Administración de este perió-
dico. 
PLUMAS E S T I L O G R A F I C A S 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Merecillas, 72. 
MANUAL D E C U E N T A S AJUSTADAS 
a todos precios, por el sistema métrico ^deci-
mal, conteniendo además varias tablas de 
reducción de equivalencias deL sistema anti-
guo al moderno.-3,50 en CASA MUÑOZ. 
¡ A T E N C I Ó N ! 
No olvide que en calle Campaneros, núm 9 
se limpian, lavan y planchan trajes de caballe-
ro dejándolos como nuevos. 
ESTAMPAS PARA ESCAPULARIOS 
de la Virgen del Carmen, en dos tamaños. 
CASA M-UÑOZ, Infante, 122. 
S E V E N D E 
cama-cuna tamafjo grande, seminueva. 
• Ra'zék en esta Redacción. 
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TORNEO INFANTIL 
ESPAÑOL; 3 - Balompcdka, 2. 
Repeli'Jamoitc se viene dando el caso 
en este torneo de que equipos conceptua-
dos como más inferiores en calidad lo-
gren, superándose en voluntad, triunfar 
de otros equipos más hechos. Así ocu-
rrió el domingo entre el Español y la 
Balompédica. Este último equipo que a 
lo largo de la competición ha demostra-
do poseer'buena clase, singularmente 
en lo que se refiere a compenetración 
entre sus distintas líneas^ se dejó arre-
batar dos puntos por un Español caren-
te "de todo mérito, con juego individual 
bajo de calidad y atolondrado. 
Él'primer tiempo terminó 1 a ü por la 
Balompédica. Durante todo él la línea, 
delantera bordó jugadas de equipo 
grande, presionando constantemente y 
tirando bien a gol, Pero a poco de inicia-
do el segundo tiempo y como consecuen-
cia de haberse castigado con penalty 
una falta que dió origen a un nuevo gol 
del Español , algunos elementos de la Ba-
lompédica creyeron más conveniente 
disefatir entre sí y con el árbitro, dando 
lugar a que los españolistas se aprove-
charan y les arrebataran el partido. 
El encuentro fué arbitrado por el se-
ñor Gómez Osuna. 
NUEVA PANIFICADORA 
RICARDO BURGOS GARCÍA 
C A M B E R O S , 16 :: A N T E Q U E R A 
P R Ó X I M A A P E R T U R A 
C L A S I F I C A C i O N E S 
TORNEO INFANTIL 
[ j . w ? r ' , J. G- ^ - P- F. C. P. 
C. D. Peñuelas 
C. D. España 
Balompédica 
C. D; Españo l 
4 3 1 0 13 14 7 
, 4 . 2 0 2 11 10 4 
4 1 1 2 8 9 3 
4 1 0 3 8 16 2 
COPA FEDERACION 
J . G. E. P. F. C. P. 
C. I ) . San. Vicente 
C. D. Carmen 
Imperio 
3 í 2 0 11 6 4 
3 0 3 0 4 4 3 
4 0 3 1 4 9 3 
Campeonato Copa Federación B A L O N A Z O S 
CARMEN, 0'- IMPERIO, 0. 
Un nuevo empate entre estos dos 
equipos es algo a .o que ya estamos 
muy acostumbrados: cuando hay nivela-
ción dp( fuerzas y la pelota rueda igual 
para ambos, este suele ser el resultado. 
Sin embargo estamos por asegurar que 
el domingo estuvo el Imperio' algo des-
graciado en el tiro, ya que a pesar de 
haber dominado y tirado a gol con fre-
cuencia no consiguió perforar la puerta 
contraria. 
Ej prjmer tiempo transcurrió con juga-
das alternas de calidad. Ambos equipos 
perdieron varias ocasiones de marcar, 
por tiros desviados unas veces y por 
que los postes devolvieron más de una 
pelota peligrosa. 
En el segundo tiempo ?1 juego decayó, 
limitándose el Carmen a defender su 
puerta con ahinco para evitar que la de-
lantera imperialista sacara alguna ven-
taja en el marcador. En este segunco 
tiempo llevó la iniciativa el Imperio, en 
el que Garzón y Casaus cargaron con el 
peso del juego. 
Merecen destacarse las actuaciones 
de Vílchez y Sierras, por el Carmen, y 
las cíe t 'asaus, Garzón y Rubio por el 
Imperio. 
El encuentro fué arbitrado por el se-
ñor Arjona. 
SEllflS DE CHUCHO 
E n c a r g ú e l o s en Ll Siglo XX o Laguna . 8. 
El pasado: domingo, como en otras 
ocasiones, ocurr ió que el más fuerte, el 
que llevó la iniciativa del juego durante 
todo el encuentro, no supo aprovechar 
las ocasiones y decidir el partido a su 
favor. ' •' - , , ' 
En este encuentro Imperio-Carmen se 
decidía el campeonato. Puede decirse 
que era la llave que habría de abrirle el 
paso a1 primer puesto a aquel que su-
piese vencer. Y ocurrió que elimperio 
perdió la llave. Y se quedó en la calle.," 
Durante el encuentro Balompédica-
Español se oía decir con frecuencia, co-
mentando la actuación del árbi tro señor 
Osuna: Hoy está chorreando. 
Terminado el encuentro y una vez en 
1^  caseta quise confirmar tal asevera-
ción. Preguntas van, preguntas vienen, y, 
como consecuencia de tales preguntas 
saqué la conclusión de que estaba el 
hombre hecho una sopa. 
¡Qué alegría de público la del pasado 
domingo! , 
¡Mucha; mucha gente! grandes y chi-
cos, gordos y flacos, altos y bajos. To-
dos, todos los que antes pasaban por 
aquellos lugares y muchos que nunca 
han pasado. 
Como és natural, este próximo domin-
go volverán a repetir la visita. 
El domingo se decide el campeonato 
Copa Federación. San Vicente y Carmen. 
Entusiasmo y veteranía. 
Ya veremos lo que pasa. 
P E R F U M E R I A 
G A R C I A 
-... - i 
Pone al servicio del público una MAQUI-
NA DE COGER CARRERAS, la que será 
expuesta en su escaparate, .dentro j^e: 
muy breves días. . Será instalada ,,en , la 
PELUQUERIA GARCÍA 
Por cada par de. medias que compre en 
P E R F U M E R I A 
G A R C I A 
le será entregado para la cogida de uno 
o varios puntos (según el preció dé la 
media) un tíquet gratuito. No lo olvide: 
PERFUMERIA GARCIA se ofrece al pú-
blico en general en este nuevo servicio dé 
la cogida, de las carreras a las medias. 
T A L L E R E S M E T A L 0 R G Í C O S 
i ' / 1 
FUNDICION DE HIRRROS V METALES 
C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
SOLDADURA ELECTRICA Y A U T O G E N A , j 
M A Q U I N A R I A S ' ! ' 
FABRICACION Y REPARACION, ' 
IAUERtS/ 
A R R O Y O D E L C U A R T O . 8 0 - T E L E F O N O 347^ 
OFICINAS 
CALLE CORDOBA. 3. 3." TEL. 3146 
MALAGA 
C 
se vende en calle Obispo, esquina 
a Hornos. Se sirve a domicilio, 
avisando al teléfono 71-
EL SOL DE ANTEQUEI — P á g i n a 7.» — 
Si con estos 












Agente en Antequera: JOSE NAVARRO MONTERO 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado tniércóles celebró su acos-
tumbrada sesión la Comisión Municipal 
Permanente,bajo la presidencia del señor 
alcalde don Francisco Ruiz Ortega y 
asistencia de los señores González Gue-
rrero, Sórzano Santolalla, Robledo Ca-
rrasquilla y Bellido Lara, asistidos del 
secretario de la Corporación y del inter-
ventor de Fondos municipales. 
Se aprueban el acta de la sesión ante-
rior, las cuentas de gastos de la|semana 
y la nómina del Subsidio Familiar del 
pasado mes de Julio. 
Se resolvió un expediente de pensión 
de doña Eufemia Ramos Jiménez. 
Se concedió una autorización para 
obra en la casa número 25 de calle Luce-
na, pero con algunas modificaciones, al 
proyecto presentado, de acuerdo con el 
informe de la Comisión de Ornato. Pasó 
'a informe de esta misma Comisión, otra 
autorización de obra en calle Diego 
Ponce. 
Fué autorizado un traspaso de estable-
cimiento de bebidas en calle Stma. Trini-
dad, núm. 2. 
Y tras de resolver algún otro problema 
de trámite y personal, se acordaron di-
versas subvenciones para el mejor es-
plendor de la feria real de Agosto, enca-
minadas a la celebración de un partido 
de fútbol, a premios para caballistas y 
para coches. 
GmfiCaslilla 
I n f a n t e , n.o 3 0 •> T w l A f o i •o 3 S » s 
A I M T E Q U E R A 
JOB) AIv OIKKM A 
Hoy, miércoles, se proyecta la magnífica 
película "LOS T R E S DIABLILLOS", por Dia-
na Durbín (copia completamente nueva.) 
El jueves,la £raciosísima película "Mauricio" 
n una víctima del vicio", por Jardicl Poncela. 
La película de la risa. 
"Los misterios de Tánger" por Estrellita 
Castro, el próximo domingo. 
P L A Z A D E T O R O S 
Presenta mañana jueves,la magnífica pelícu-
la, <n español, "CAMINO D E L INFIERNO", 
por Marta Alba y fuan Torena. 
El viernes, en función fémina, " E l genio 
alegre", por Antonio Vico. 
N« deje de ver "Horizontes perdidos", de 
Ronald Colman. 
Esquefas y 
R e c o r d a t o r i o s f ú n b b r s s 
en varios modelos y clases. Vea muestras 
y precios en IMPRENTA MUÑOZ. 
Revista semanal de políti-
ca exterior v economía.— MUNDO 
3 ptas. en CASA MUÑOZ. 
HACE UEIIITIGIflCO AÑOS 
AGOSTO 1918 
En la noche del 19 hubo en la casería 
del Aguila una brillantísima fies'a con la 
que la presidenta de honor de la becerra-
da aristocrática que había de celebrarse 
el día 24, obsequiaba a las señor i tas que 
constituirían la presidencia y jóvenes que 
habr ían de tomar parte en la becerrada. 
Se ofreció primero una cena, para la cual 
las mesjs colocadas bajo el emparrado 
que circunda el jardín, se hallaban capri-
chosamente adornadas con ccstillas de 
flores. Los cubiertos estaban encerrados 
en originales estuches de papel, simulan-
do una garrocha, una banderilla y un 
estoque; el panecillo se ocultaba en las 
entrañas de un polichinela de papel pl i -
sado y una cajita simulando una pande-
reta contenía chocolatinas. 
En la feria intervinieron las Bandas de 
los regimientos de Alava y Borbón, con 
la Municipal, dando las primeras un gran 
concierto en la Plaza de Toros. 
Se dieron dos corridas, la primera, el 
21, con ganado de Gamero Cívico, para 
Francisco Martín Vázquez y Julián Sáiz 
«Saleri II», y la segunda, con toros de 
Surga, para los mismos diestros y Ricar-
do Aulló «Nacional». 
N o l l t g ó a celebrarse una batalla de 
flores y confetti anunciada, por falta de 
concurrencij. 
Se celebró la becerrada del Casino que 
resultó muy divertida, actuando de mata-
dores don Manuel Casaus, don Enrique 
Ortiz, don Carlos Mantilla y Currito Du-
rán Peñalver. 
Instituto Nacional ie Previsión 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
Sé avisa se presenten en esta Agencia a la 
mayor brevedad para entregar la documenta-
ción que le es necesaria a los solic'tantes del 
Subsidio de Vejez que se relacionan: 
Cristóbal Aguila Montes, Santa Clara, 22: 
Antonio Amát Martínez, Viña de Jaén; Sebas-
tiana Cobos García, General Ríos, 40; José 
Cuenca Arcas, Calvario, 15; Purificación Fer-
nández lerrocal. Real; José Fernández Galin-
do; Juan Galisteo Fernández, Molino del 
Rosal; Juan García Ropero, Rasillas, 23; José 
González Berrocal, Vadillo, 12; Dolores Gon-
zález Leiva, Pasillas, 23; Juan Lara Muñoz, 
Asiló; Teresa Muñoz Jaime, Barrero, 2; José 
Pérez Barrera, Peñuelas, 3,.y Dolores Quinld-
na Rueda. Trinidad de Rojas. 
El pago del mes de Julio termina el sábado 
28, siendo devueltos los recibos que no se pre-
senten a cobrar. 
Se avisa al obrero lesionado Antonio San-
tiago Gómez, está al pago su recibo. 
M U E B L E S , DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M.a 6ARCÍA(Nombreregistrado) 
A * García SI L U C E N A 
A G E N T E E N A N T E Q U E R A s C R I S T O B A L A V I L A - M E R E C I L L A S , 7 
PáTifíu i . i — EL S O L b E A N T E Q U E R A 1 
[un m \ m i DE SDISIDIDS m m m 
BYISO I LIS EmPIESBI DE PUS flBTIHIZIDO 
S IBPBEtTI 
Con fecha 27 de lu'io del rño en curso, se 
ha decretado por nuestro invicto Caudillo una 
elevación en las cantidades que por subsidio 
familiar se concedían a ¡os trabdjadorts por 








































Por cada hijo o asimilado que exceda de 
dicho número se aumentará el subsidio men-
sual en 200 pesetas y la escala diaria en 8, o 
sea, que por tjecc hijos se percibirán 1.280 
pesetas mensuales o 51.20 diarias, y asi su-
cesivamente, en la misma proporcién. 
En su virtud todas las empresas de pago 
autorizado o impuesto deberán aplicar esta 
escala a los subsidios a pagar a sus obreros 
a partir del 1.° de Agosto del presente año, 
por los subsidios devengados durante el ex-
presado mes y siguientes, cualquiera " que 
se» la fecha en que realicen el pago, aávir-
tiendo que ¡a escala mensual sólo podrá ser 
aplicada a los trabajadores subsidiados que 
figuren con caráctet de fijos o de plantilla en 
la respettiva empresa y perciban sus haberes 
por -mensualidades completas; pagándose a 
tenor de la escala diaria a aquellos trabaja-
dores que excíusivamente presten sus scivi-
cios cen carácter eventual en las referidas 
empresas aún cuando perciban sus jornales 
o salarios por mes«;s, quincenas, decenas, 
semanas o días. Excepcionalmeñtc se aplica-
rá esta última escala 'la diaria) a aquellos 
trabajadores que fuesen altas o bajas en el 
régimen aunque figureriVom» fijos o de plan-
tilla effla respectiva empresa afiliada, salvo 
el caso de que por esta se hubieren satisfecho 
íntegros los haberes del mes y deducidas las 
correspondientes cuotas del régimen, caso en 
el cual corresponderá pagar el'Subsidio por 
la escala mei sual. 
Igualmente se pon: en conocimiento de las 
mismas empresas, que las variacioms que se 
produzcan en la fa nilia de los subsidiados 
sólo se compula-án a efectos de modificación 
en la cuantía del subsidio a percibir a partir 
del mes siguiente a aquel en que s¿ hubiere 
producido. 
Las viudas, pensionistas d l^ régimen, que 
entraren al servicio de empresas afiliadas y 
adquieran la condición de subsidiadas, per-
cibirán desde la primera mensualidad el sub-
sidio que les corresponda según la nueva 
escaU. 
Lo que se pene en conocimiento de las em-
presas de pago impuesto o pago autorizado 
por la Caja Nacional de Subsidios Familiates 
a efectos de las liquidaciones de subsidios a 
presentar a este organismo. 
ffl. GARCÍA DE CfiSTBO 
E S P E C I A L I S T A E N : 
EKinnelaleidegariaita.iitlLiMK 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5 tarde 
I N F A N T E D. F E R N A N D O , 152 
SIENDO m 
G A R V E Y 
ES EXQUISITO 
J EREZ-COÑAC-VERMUT 
MOVIMIENTO D E POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Ramona Tallón Mor?no, Mari Josefa Gar-
cía Brient, María de) Socorro y María ia 
Concepcién Alvarez Casaus, Ana Leiva San-
doval, Diego Santos Núñez, María del Car-
men Carbonero ^Sánchez, José íLeón Nayas 
Ramón Sánchez Galán, josc Díaz Oarcía' 
Carmen Garrido García, Dolores Qálvez Do-
mínguez. 
Varones, 4.—Hembras, 8.—Total, 12. 
DEFUNCIONES 
Clemente Cano Sánckez-Lafuenfe, 5 días; 
María Pérez Granados, 3 años; Ignacio Leóá 
Díaz, 1 aña; Francisco fcegura de la Veg-
10 años; Constanza Sánchez Vargas, 84 años-
Manuel Sedeño Morilla, 46 años; Purificac'ón 
Morales Rodríguez, 2 años; Josefa Avila Ruiz 
13 meses; Concepción Bravo Muñoz, 5 meses-
Francisca Trigo Torres, 57 años; Josefa Ruiz 
González, 65 años; Pilar Berrocal Quiró , 1 
año; Antonia Castil o Arcas, 102 años; Ai.to-
nio Rudés Rom-ro.rS años. 
Varones, 5.—Hembras,-9.—Total, 14. 
Agente: Francisco Ruiz Hidalgo MATRIMONIOS 
U a t o l i a c M de U m m M i l i 
ledro Espinosa" de tapera 
MATRICULA GRATUITA 
I Se concede un plazo que expira el día 
15 del próximo mes de Septiembre para 
que los que se crean con derecho al be-
íieñcio de matrícula gratuita para el cur-
so 1943-44 lo soliciten del Iltrao. señor 
director de este Instituto en instancia 
1 debidamente reintegrada, en la que ha rán 
constar las calificaciones obtenidas en el 
curso anterior y a la que acompañarán 
i cuantos documentos estimen conducen-
tes a su petición. 
I Los que lo soliciten para él primér 
t curso realizarán un ejercicio de selección 
el día 16 ante un Tribunal constituido por 
personal docente de este Centro. 
Una vez realizado este ejercicio, calífi-. 
cadas las instancias recibidas y con su-
jeción al número que de las mismas 
puede concederse, se hará pública la re-
lación de beneficiarios para que los que 
no figuren incluidos satisfagan el impor-
te de la matrícula ordinaria antes de ex-
pirar el plazo correspondiente. 
| Antequera 19 de,Agosto de 1943. 
I ESCUELA PREPARATORIA 
Los que deseen ingresar en la Escuela 
í Preparatoria dé Ingreso de este Centro 
deben solicitarlo del limo, señor director 
en instancia escrita de su puño y letra, 
debidamente reintegrada, a la que acom-
pañarán partida de nacimiento y certifi-
cado médico acreditativo de hallarse 
revacunado y de no padecer enfermedad 
infecto-contagiosa. 
El plazo de admisión de instancias ex-
pira el día 15 del próximo mes de Sep-
tiembre. 
Antequera 19 de Agosto de 1943. 
' EL SECRETARIO ACCIDENTAL, 
1 JUAN L. MORALES 
Juan A. Mc'ero Parejo, con Rosario Saez 
Olmedo.—António Acedo Barróse, con Car-
men Bueno Carmona.—José Rodríguez Me-
jía , con Posario. Ruiz S á n c h e z . - Miguel de 
la Cruz Hencstrosa, con Carmen Rubio Mon-
tano.—José Romero Escobar,con Dolores Fer-
nández- Moreno.—Cristóbal Ruiz Villodres, 
con Encarnación Acedo Sáez.—José Gutiérrez 
Prieto, con Carmen Cobos Cordón.— \ntoniQ 
Narbona Ortega, "con Antonia Guerrero Ar-
cas—Juan Antonio Gómez Rosas, con Josefa 
Palomo Palomino. 
ESTUDIOS IUDUSTRIALES 
P O R / 
L U I S M I L L O N R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales parala Delegación 
de Industria. 
Cuesta de Zapateros, I-e.0 - flNTEQDEM 
Duque de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica del Oculista D. Saniiagi DiazHodríiiiez) 
S e ñ o r a : 
Su casa estará perfumada y 
limpia de moscas y mosquitos, 
propagadores del tifus y fie-
bres palúdicas, si usa 
ce L I F 9 9 
Distribuidor: Quint ín Mart ínez 
San Luis, segundo. 
